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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RECOMPENSAS
REALES ÓRDENES
... .. '"
•••
Excmo. Sr.: Accediendo {¡, lo solicitado por el
General ide brigada de la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército D. Juan Al-
varez del Yayo y Navarro, el Rey (q. D. g.) He ha,
servido autorizarle para que fije su.' residencia en
esta. Oorte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. MJa,drid 11 de abril de 1913.
•••
• • •
Oircular. ·Ecx:cmo. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pitán geneml de la segunda regi6n de 4 de marzo
último, participando que la Sociedad an6nima de los
Tmnvías eléctricos de Granada ha acordado conceder
á todos los poseedores de la Oartera militar de iden-
tidad, carnets especiales para viajar en dichos tran-
vías con una bOl9-ificaeión de 40 por 100 sobre los
.precios de. billetes lordinarios,. el Rey (q. l? g.)
se ha serVido aceptar la conceSIón de referenCIa. Es
asimismo la voluntad de S. M. se den las gracias
á la citada Sociedad por su laudable y generosa de-
CARTERA. MILITAR DE IDENTIDAD
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
SeccIón de Estado Mavor v CamlHlfta
RESIDENCIA
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de recomo
pensa formulada á favor del .primer teniente de Ca-
ballería D.. Joaquín Rodríguez Ponee de León, por
haber desempeñado durante cuatro años el cargo de'
ayudante de profesor en la Escuela Central d€¡ Tiro
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
~eder al citado oficial la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesorado», como comprendido en el arto 4.0-
del real decreto de 4 de abril de 1888 (O. IJ. nú-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1913.
OFICIALPARTE
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
SubsecretarIa
Excmo. si.: En vista. de la propuesta de recom-
pensa que el director de la Academia de Intendencia
Militar cursó á este Ministerio con escrito de' 14
do marzo último, formulada á favor del mayor de
Intendencia D. Edmundo Pérez Iñigo y Delgado, por
haber cumplido un nuevo plazo de cuatro años como
profesor en la mencionada Academia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien cCJlllceder al citado jefe la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co y pasador del «Profesorado», como comprendido
eIt t;l arto 8.0 del ;I.'eglamento orgánico de las aca·
demIaS militares.
De :real orden 10 digo á V. E. para su conocimientot demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
.lV~adrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo.. Sr.: En vista. de la propuesta de recom-
pensa que el jefe del suprimido Estado Mayor Cen-
tral cursó' á este Ministerio con escrito de 26 de
diciembre último, formulada á favor del comandante
de Infantería D. Enrique Iniesta López, por haber
cumplido un nuevo plazo de cuatro años como pro-
fesor en la Escuela Oentral de Tiro del Ejército,
el Rey (q. D. g.) ha.¡ tenid~ á bien conceder al citado
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del «Profesorado», con
arreglo á lo dispuesto en el f1rt. 22, título 1.0 del
reglamento orgánico de dicha Escuela y arto 4.0 del
real decreto de 4 'de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Marlrid 10 de abril de 1913.
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Señor•..
'CÍ!li6~ en favor de los intereses de la ofioialidad del
EJércIto.
De real orden lo d!-go á V. E. para su conocimiento.
y de~ efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.
MadrId 10 de abril de 1913.
LUQUE
•••
Suclón de CalKlllerla
mo, . el Rey Cq. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y dIsponer que su importe, de 3.150 pesetas, soo.
cargo á los fondos del Material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V E muchos años
Madrid 10 de abril de 1913. " .
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
"'Señor -Capitán general de la cuart.a región.
.Señores Capitanes generales de la primera, quinta y
sexta. regiones, Comandante general de Melilla, In-
o ~e;:vtm.tor general de Guerra y Oomandante gene-
v ral de Larache.
D. &lvador Gómez y Díaz Berrio, del grupo de,
Caballería de Larache, á la mía montada de
Alcazarquivir.
:ti Alejandro Rodríguez González, del 11.!!, Depósito
de reserva, á la mía montada de Laraehe.
:ti Antonio Pina Cuenca, del 11.!! Depósito de re-
serva, al grupo de Oaballería de Larache.
:t Gonzalo García González, del 12.0 Depósito de
reserva, al IV:!
Primeros tenientes
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ibsponer .que los oficiales del arma de Oaballería
G?mprenihdos en la siguiente relación, que princi-
p~ con, D. Salvador Gómez y Díaz Berrio y ter-
mma. . con . D. O(;>llstantino Gómez Curero, pasen á
~ SItuacIOnes ü á servir los destinos que en la
mIsma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma4rid 11 de abril de 1913.
AaUSTlN LUQUE
* * ...
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto que compren-
de las ob!as necesarias para hacer la instalación
de agua fIltrada. en el hospital militar de Santoña,
quo V. E. remitió á este Ministerio con su eScrito
de .17 ~o ?-iciembre último, el Rey (q. D. g.) ha
tel1ldo a b~en aprobarlo, con los filtros que se pro-
:ponen, y dIsponer que el presupuesto de instalaci6n,
Impor~te 2.080 pesetas, sea cargo al Material de
I~gemeros y el del material desmontable, que as-
?Iende á .la suma de 1.890 pesetas, deberá cargarse
a. «Mater~al .d~ Hospitales», cap. 2.0, arto 7.0 del
VIgente eJerCICIO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años
Madrid 10 de abril de 1913.' .
LUQUE
. Excmo. Sr.: Exa.mina,do el proyecto de instala-
CIón y arreglo de locales en el hospital militar de
esa. ciudad, cuyo proyecto remitió V. E. á este Mi-
nisterio con su escrito de 14 del mes próximo pasa_
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer que su presupuesto, importante 33.690
pesetas, sea cargo á la dotación del Material de
Ingenieros, declarando las obras comprendidas en el
grupo Ce) de la real orden de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con la duración de tres meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :El. m.uohos atlas.
Madrid 10 de abril de 1913.
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge..
neral de Guerra.
,~.I ,"Capitañes
.Relación que se cita
: i
1 :
,~ .,
D. L'Uis Rodrí~ez de Campomanes y Martínez Fortún,
-del regImiooto Dragones de Santiago, al de
'"Lanceros del ,Rey.
» Luis Herná.ndez Pinzón y Ganzinotto, del regi-
miento Oazadores de Taxdir, á la mía mon-
tada de Larache.
L"UQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Pedro Maestre Macías, supernumerario sin suel-
do en la primera región, procedente del ta-
bar de Casablanca, á la mía mOlIltada de AI-
cazarquivir. •
1> Constantino G6mez Curero, del regimiento Oa-
zadores ,de Taxdir, al 10.0 Depósito de re-
serva, en situación de reserva.
Madrid 11 de abril de 1913.-Luque.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, en situac,ión de excedente en
esa región, D. Rafael Ruibal y Leiras, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle el pase
, á situaci6n de reemtJlazo, con residencia en la misma
región, con arreglo a la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1913.
Secclon 'de IngenIeros
MA.TERIAL DE INGENIEROS
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto que com-
prende las obras necesarias para la instalación de ca-
nalones y bajadas de agu~luviales en los edificios
militares de Ciudad Rodrigo, que V. E. remiti6 á
este Ministerio con su escrito de 22 de marzo últi-
........
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Ingenieros de la Comandancia de Bada-
joz, actualmente COlIl destino en el tercer regimien-
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to de Zapadores-minadores, D. Droctoveo Oastañón
y Reguera, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle el pase á situación de reemplazo, con resi-
dencia en la segunda región, con arreglo á ID, rCD,l
orden circular de 12 de diciembre dI') 1900 (O. IJ.
núm. 237). , . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M3Jdrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la segunda región; é Inter-
ventor general de Guerra.
'" '" ...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con escrito de 11 de enero último,
promovida por el segundo teniente de Ingenieros
(E. R.) del tercer regimiento mixto, actualmente ter-
cer regimiento de Zapadores-minailores, ·D. Manuel
Carrillo Alvarez, en súplica de que se le conceda la
gratificación del 50 por 100 de su sueldo, desde el
aía 11 de octubre de 1911, fecha de su desembarco
en Larache, b;a.<¡ta fin de dicho mes, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención
genera.} de Guerra, ha tenido á bien conceder al re-
currente el beneficio solicitado, debiendo serIe re-
clamada dicha gratificación en adicional al presu-
puesto de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M3Jdrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Oomandante general de Larache é Inter-
ventor general de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Miniterio con escrito de 26 de diciembre últi-
mo, promovida por el comandante de Ingenieros del
tercer regimiento de Zapadores-minadores, D. Angel
do Torres é Illescas, que ej'erce el mando del grupo
destacado en Larache, en súplica de que se le con-
ceda la gratificación del 50 por 100 de su sueldo
desde el día 11 de octubre de 1911, fecha de su des-
embarco en dicho territorio, hasta fin del referido
mes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con lo informado
por la Intervención general de Guerra, ha tenido
á bien conceder al recurrent'El el beneficio solicitado.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mailrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Oomandante general de Larache é Inter-
ventor general de Guerra.
~-·"'~----"'~ C••I_I•••""·".H''''' ~_
Sección de IntendencIa
ASOENSOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, á los auxiliares y es-
cribie,utes del Ouerpo auxiliM de Intenden,cja com--
prendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Francisco Diaz Ibarrola y termina con D. Miguel
Bonnemaisón Ouenca, por ser los más antiguos en
sus respectivas escalas en condiciones de obtenerlo;
debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere
de la efectividad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señol'es Oapitanes generales de la primera, quinta.
y sexta regiones, Oowandantes generales de Oenta.
y Melilla é Interventor general de Guerra.
Relación qru se cita.
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sitllacil>n actual NOMBRES Empleo que se les confiere
¡Dio. :Mes Año
Aux. 2.0. clase.. Intendencia militar 6.0. región. D. Francisco Dlaz Ibarrola .. Auxiliar de La clase... 29 marzo .... 19 13
Idem 3.0. id ..•. Fábrica militar de Subsisten-
cias de Zaragoza....••... , ) Justo Sesma Asin......... IdeÍn 2.a id........... 29 idem..••. 1913
Idem id ....... Intendencia militar 1.0. región. ) Joaquin Montero Collado,. Idem .............•. 29 idem....• 1913
Escribiente .... Subint.o. militar de Ceuta .... ) Manuel Brenes Guillena... [dem 3.0. id .......... , 29 ídem.. ,. 19 13
Idem.....•.•.• Intendencia mIlitar 4.0. región. )& Miguel Ruiz Lorente..•... Idem •.•.......•.•... 29 idem ..... 1913
Idem.. ....... Subint.o. militar de Melilla.•.. ) Manuel Garcfa Puga...•.. Idem... ............ 29 idem • .tt 1913
Idem.......
.• ¡rdem. lO" •••••••••••••• .. :. Miguel Bonnemaisón Cuen-
ca...••............•.. Idem ... .... ... 29lidem. '1, • 1913
...
i
Madrid II de abril de 1913.
-. * *
LUQUI!:
INDEMNIZACIONES
Exom•. 11I1'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar J.a,s comisiones de que V. E. dió cuenta á
est<.- Ministerio en 20 de enero último, desempeñadas
en los meses deabril,septiembl'e, octubre y no-
viembre de 1912 por el personal comprendido, en la
relación que á continuación se inserta, que comienz,a
con D. Ignacio Penaranda Ramírez y conclu:re con
D. P.a.:-. Martínez di la, Torre; dec1a.rándolas mdem-
nizables con los beneficios que señalan los artículoá
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOil
años. Madrid 24 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Gu.erra..,
~
obser-
vacionos·
FECHA. ~
•
............. ;
en que principia en que termina :
==;:===;:= I=~=:::¡==IIg
,D:l Mes I Año Dial Mes lAño r
Comisión conferida
PUNTO
1111 su Idonde tuvo lugar
residencIa 111 comisión
NOMBRESClasesCuerpos
8¡:¡'1:l~
I:lm<l>n't:ICb~~(ó1:l0"l5.~~ftll= Ise (D ~
~1Re.~
: lt°~
'1:l7'"
--------1 I 1-'--'11 I 11 11-.--.--.-.--.-11-., _
Relaci6n qU8 88 cita
MES DE ABRIL DE 1912
I
Inf.a de la Princesa, 4 •• IM.o armero .. ID. Ignacio Penaranda Ramirez. la y 11 Alicante.. Chinchilla..•.•. Reconecer armamento. . 24 abril.• , 1912; 27Iabril.• 11912
MES DE SEPTIEMBRE 1912
4
Zona Teruel, 26 ....•. 1Otro 1 ) Marcos Bruscas Casesas •.•.
MES DE NOVIEMBRE 1912
E. M. General.. !Gral. brigadalD. Silverio Ros Souza....•..
Zona Murcia, 23 ••••.• ICapitán ..... ID. Bartolomé CIares GÓmez ••.
I . rOdUd, ooutlng='" del I . I10 Y II TerueL .• Valencia.. • •• fuerzas que marchen á 20 sepbre 1912¡ 21 sepbre 1912 2
lO YI IIIIdem .... IIdem...... ...• incorporarse á sus cuer- 21 ídem•. ' 19121 22 ~dem,,1 191211 2
10 Y I IIIIdem ..•. Idem.......... ós 23 idem.. 1912 24 Idem". 1912 :1
I P ............. "'1
~.
I 5 o<b,,·1·9" 5 oob". '9" • ~
. 8 idem. 1912 8 ídem. 1912 I
~ru eo fé"." IVlgil.d. liu" y dl,,,lbul, "id"". '9" n !dom. •9" •
10 Y I I!lCieza.... comprendI?aj haberes como delegado 13 ~dem. 19121 IS ~dem.. 1912 I ::1.Jo-'el.'l;tre LorqUI y de la autoridad militar. 15 ~dem. 1912 15 ¡dem.. 1912 I Po>Mma.. •.•. .. 18 ldem. 1912 18 idem.. 1912 '1
'"I 11 20 ~dem. 1912 20 ídem.. 1912 II f-'25 Idem. 1912 25 ídem.. 1912 I <O
f-'
IIdem id. entret 11 co
10 y I IIILorca.... ;~r~~.~.~~~~~ Idem....... ........... 3lidem. 1912 2.¡ idem.. 1912 22tdem íd. entrei
lO y Il Idem.... Lorca . y Al- Idem ................... '1 3lidem.1 19121 24lídem. 11912/1 22
mendncos..•.
10 Y II Idem.. IAlcantarilla.... 'l/concentraci6n de ferro-
viarios •..•. ,.......... 3 ídem. 1912 24 ídem.. 1912 22
10 Y II Idem .... Aguilas ........ Idem ................... 11 3 ídem. 1912 24 idem.. 1912 :12
. férica, Requena!Abonar socorros á indiVi-( ,
10 Y 11 Temel. • y pueblos de duos ferroviarios movi- 18 ~dem .. 1912 19 !dem.. 1912 :1
l. vfA .... " "11 !U.do, ............. '1" .dom. '9" '7·doro.. '9" ,
Al Ch'n ~Pasar la revista anual de
~10YIIIIAlicante.. 1 ~~hla~ .... ~.~¡ arma.mentoalregimien- :I~nobre, 1912 26nobre. 1912 7
to VIzcaya •..••••.•••
.0~Acompañar al General de~ ,
10 Y III Idern.... Idem........... la I,a brigada de la 6.a di· :10 idem 1912 26 idem. 1912 7 I:ll
visión en la revista anual ~10 Y II Valencia. Calatayud ...•. ¡,COndUcir licenciados., •. '11 I idem. 1912 3 idem.. 1912 3
0010 Y 11
1
Idem ..•. Idem ..••..•... ¡ldem •....• , .. '" ., ..•• 25 ídem.. 1912 27/ídem.. 1912 3 f-'10 Y II Idem .... Cullera.........Comandante de partida.. • I ídem.. 19121 ~ .~ ,. 30 Continúa
MES DE OCTUBRE DE 1912..
I.er teniente.1 • Gabriel Bernabé Ma1't1nez...
Otro.•.•.... 1 ~ Javier Echagüe Cabello.....
Zona Teruel, 26 ••... '1 Ler teniente. ID. José Monserrat Lecha •.. "
Id('m .••......••.... Otro. .... »Rafael Gómez Mateo .•.....
ldem •..•..••.....••. Otro........ »José Coll Barca ..•.•...•...
Infantería ••.........• Capitán..... »Carlos Groizard Rodríguez..
Inf.a Guadalaj~ra, 20 r,erteniente. »Ramón Duart Monfort .
Idem Otro........ »Valentín Chico Ginés ..
Idem Otumba, 49 2.° teniente. ~ Antonio Simón Saez .
Idem ...........•.... ¡Capitán .•.. 1» Alf:edo Gallego ~báñez .
Idem . . . . . . . . . . . .. .• I,er tenie¡¡te.1 ~ Ramón Pardo G5mez .
Idem ,.
Idem ,
~
~
<O
~
e;,
~
~
~
~
g.
~
::J.
......
!=l
::-
~
~
Obler-
-,---
3Jcontinúa.) I ~ )3 nobre. 1912 2
19 ídem.. 1912 ~IContinúa.~ ) )
27 nobre. 1912 8
30 ídem.. 1912 4
27 ídem.. 1912 4
1 ídem.. 1912 1
29 ídem.. 1912 1
29 ídem• 1912 1
29 ídem.. 1912 1
27 ídem.. 1912 8
3 ídem .. 1912 2
17 ídem.. 1912 9
17 ídem.. 1912 9
17 ídem.. 1912 9
8 ídem.. 1912 2
Illídem.. 1912
13I ídem•. 1912
12lídem.. 1912
19 ídem.. 1912 11 2
25 ídem.. 9121 11 4
5 ídem.. 1912 11 2
12 ídem.• 1912 11 3
18 ídem.. 191211 2
1 ¡
I
2
2
9
9
9
7:nobre.P912
20 '
13
15:
27 '
12
18
Comisión con!erid&
isión
--11 11_,__
.vo lng&r
aj ara y'IP á' -d "ó .
......., r cbcas~ e aVlaCl n .•.••
d ....•. Conducir licenciados •.•..
•••.••• Vocal ante la Comisión
mixta •..•.•.••••.•.•
".•.... l,Idem .•................ _
Chinchi-IAuxiliar revista armamen-I
.. . . . .í to del reg. Vizcaya.. •. í
....... \Cobrar libramientos .....•q 27
a. . . • .. Auxiliar revista armamen-[
to .•..•...•.....••.•• '1 24
• , . . .• Conducir caudales. . .• .. 1
· 1Idem •••.. . •.•...•••.. 29
Idem•. · •....••...•.•.. 1 29
....... "Idem 29
Chinchi-IAuxiliar revista armamen-I
· . . . .. í to del reg. Vizcaya ..... \ 20
.. ..... ~conducir caudales. o" •• 1
• ...••. Defensor •••....••..•..
· • . . . .• uez instructor .
• . • . . .• Secretario 1.
lFormar parte de la junta(de arriendos de localesn.. • . • . • para oficinas del reg. ln-fanteriadeTetuány zonade reclutamiento .
En Comisión mixta de es-¡
u.ntos de~ tudio de camino vecinal 11
ón •.••• J de Cartagena á la Alga-
meca grande.. . . • . • .. '1
Idem id. del Albujón al AL-
gar por Pozo estrecho .•
Idem id. de San Félix á la
Torre del Negro ......•
.• "Idem íd. de la carretera de
Larca á Canteras é Isla
Plana .•••• o ••••••••••
. ...•. '¡VOCal ante la Comisi6n
mixta .••......••..... 11 22
'. ... . IIntervenir el embarque de
cebada... ..• .. o ••• 11 4
1 V' ~Idem la entrega de mate-~:
a y 1- rial de acuartelamiento 10 I
•.••.•. y embarque de cebada. .
..... "¡IIdem el embarque de ce-ll L
bada ........ o ....... 171
.; • ) Q, • F~A \\ E
,
'\ ~en que p rino1pi& en que terminllo I~~ I vacioneslOo
Ofilo I Mes I Afto I Dl&I Mes I Afta ~
..
." .
1>-
g =-s ElS;;" PUNTO
-.::Jo .... e
"'r:sOO~~:~Cuerpos O1&ses NOMBRBS f:CDCP!. de su donde tu'~1I ~2~;'2~ resideno1& 1& com
.. t:S 1,
1mba, 49 •••.•• I,er teniente. D. Julio Rios Angüeso .••••••• IOY 11 Valencia. l
.. .. ., ... ~ .. " ... , .. Otro ••••..• ~ Eladio Iteyes Grao ......... 10 Y 11 Idem. o" I
., ............ Médico 2.°... :t Severino Torres Acero.••.. 10 Y 11 Idem •..• '
'''1 ••••.•••• » El mismo..••.••••••.•..•• , .. 10 Y 11 Idem .... 1
'egional Art o a •• M.oarmero 2.a D. Casimiro Tecles Garda..... 10 Y 11 Idem ..•. ~.
¡va, 20........ Capitán .••.• » Adelardo Gr¡¡jera Benito ••• 10 Y 11 átiva ••••
caya, 51...••.• M.O armero .• ~ José .López del Castillo ...•• 10 Y11 Alcoy.... I
cante, 22 ..... Capitán..... :t Felipe Agusto Pelayo ..••.• 24 Orihuela.
¡rcia, 23 .•...• Otro........ ~ Antonio García Cánovas ..• 24 Cartagena:
............. Otro..••.••. , Francisco Sánchez Lucas .•• 24 Cieza .... ]
.............. I.er teniente » Gabriel Bernabé Martinez •• 24 . Larca.... ]
° reserva Art.a Comandante. :t Modesto López Echar •.•••. 10Y 11 Albacete..
, I)acete, 24 ...•. Capitán .•.. ~ Juan Ruiz Garijo. . .••.••.• 24 Helhn....
ruel,26.•.•.• Otro..•••.•• ~ Enrique Millán Doñate ••••• 10 Y 11 Alcañiz.•..
·f ••••••••••• Otro...••.•. :t Simón Adán lbáñez .••.... ' 10 Y 11 Idem •..• l
• f ••••••••••• Cabo........ Martin Villena González.•.•... 22 Idem ••.•
Os.. o ••••••••• Comandante. D. Francisco Castells Cubells .. 10 Y 11 Valencia. l
, ............. Capitán ..... :t Enrique Rolandi Pera.•.••. 18 Cartagena) .
, .............. :t El miSmo ....•.••••.•...•.•.. 18 Idem .... ]
............. Capitán ....• D. Manuel Masiá Marches •.••• 18 ldem o., ]
.............. :t El mismo .... o. o" o •••••••••• 18 Idem .... ]
Militar. o •••• Méd.o mayor D. Francis.:o lbáñez Aliaga ••.• 10 Y 11 Valencia ..
lCÍón Militar, •• Oficial 1." ... ~ Joaquin Basilio Vila ..• o •••• 10 Y 11 Albacete
, ............. ) El mismo.................. ¡10 Y11 Idem ....f
...... .......... ) El mismo.................. ¡10 Y 11 Idem .. "11
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LUQUE
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra•
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1913.
- -
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o. S'Ol~°:i' en que principia en que termina .q Obser-1:100 C>p
'"~~~! ...de su donde tuvo lugar Comisión conferida ltt va.ciones
""¡¡¡i~~ oresidencia la comisión Dla Mes Año Dia Me. Año lO: ~~ ~
-
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-
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.. la y 11 Albacete. Minaya ••••. .. Intervenir el embarque de
cebada ............... 19 nobre. 19 12 19 nobre. 1912 1
IOY II Iclem '" . Iclem .•....•.•. Iclem .••. , .........••.• 20 ídem.. 1912 21 ídem. 1912
1
2
.. la y 11 Iclem •.•. La Roda .••.... Iclem .•.•..•.•.•....... 22 íclem.. 19 12 23 idem. 19 12 2
10 Y 11 [dem .... La Rocla y Pozo
Cañacla...... Idem •.••••...•......•. 24 ídem.. 19 12 25 iclem. 19 12 2
.. la y 1; Idem.•••• Tabarra••.••... Iclem ....•.•............ 26 ídem. 19 12 27 idem. I9 12 2
la y 11 Valencia. Alcoy••.•.. ','" Pasar la revista administra-
tiva é intervenir los ser-
vicios de Intendencia .. 1 idem. 19 12 3 iclem . 19 12 3
.. 10 Y 11 Iclem., •• Idem •..•....•. Idem .................... 30 ídem.. 19 12 ) » » 1 Continúa.
la y 11 Murcia.•. Archena ••.• ., Pasar la revista administra·
tiva.•...... , .. '..•... 1 idem • 1912 2 nobre. 19 12 z
e. ro y 11 Archena.. Murcia...•.... Cobrar libramientos .•.. 28 idem 1912 3 0 idem. 1912 3
I
* * *
ci6n que á continl1aci6n se,' inserta, que comienza
,con D. Enrique Oc6n Rivera y concluye con don
Ferua,ndo ViIlalobos Arias; declarándolas indemni-
zables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De xeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
l.'lOMBRltll
El mismo.•.•..•.. , •.•.•.•
El mismo , ......•.•
El mismo .
»
»
)
ClallesCuerpos
Idem .•.. , ....• , ••...
Idem .•..•.•.••....••
Idem ••.•..•.......••
,Madrid 24 de febrero de 1913.
Intervención militar.• iOficial LO ••• ID. Joaquín Basilio Vila ••.•.
Idem ...•.•.•..•...• , ) IElmismo ,
Idem .•....•••.••...• Oficial LO ••• D. Ricardo Sanz Adelantado
Idem ••..•....•...•.• ' ) El mismo .•.•••. , ••.•••••••
Idem .'. • .. .•. C.° guerra 2.a D. José Ramos Bascuñana .•.
Inte;ndtnGia militar... , Oficial 2.°, •• ) Pedro MarHnez de la Torr
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido
;aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á
.este Mrnisterio en 24 y 31 de diciembre último, des-
empeñadas en los meses de junio, octubre y noviem-
.bre dI;} ¡9J-~ por e~ personaJ comprendido en la rela-
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en qne principia en que termina I Observllo-Com1ilión conferida . cion811
oDía Mes Afio Dlllo Mes Año ..
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rar libramientos...••. 1 junio. 19 12 9 junio. 1912 9
rar la consignación del~
ocbre.~::~~~~~~t.~~.e. L.a~.z~: 29 ocbre. 1912 30 1912 2
mar parte de la Junta~
:¡e ~ e hizo cargo del 4 idem. 19 12 13 idem. 1912 10
Ll«:rte de San Carlos. .
rar libramientos..... 24 nobre. 19 12 28 nobre. 1912 5
,
decir caudales ... ... 27 idem. 19 12 .29 idem. 1912 3
rar libramientos...... 22 idem. 19 12 30 idem. 1912 9
mpañar al anterior •.. 22 idem, 19 12 30 idem' 1912 9
rar libramientos...... 21 idem. 19 12 25 idem. 19 12 5
mpañar al anterior•.• 21 idem. 1912 25 idem. 1912 5
rar libramientos .. '" . 22 idem. 1912 28 idem. 19 12 7
mpañar al anterior.... 22 idem. 19 12 28 idem. 19 12 7
rar libramientos...... 21 idem . 19 12 25 idem. 1912 5
mpañar al anterior.... 21 idem. 1912 25 idem . 19 12 5
,tir á un Consejo de
uerra...•..••.....•.. 9 idem. 1912 12 idem . 1912 4
onocer un edificio para
omandancia Militar... 4 idem 1912 8 idem . 19 12 5
asunto del servicio ... 7 idem . 1912 13 idem . 19 12 7
onocer un edificio pan
omandancia Militar .. : 4 ídem. 1912 8 idem . 191 2 5
" .. ; ; .s
. , L .. ~ ••~ Jo ,LuQue
PUNTO
de ilU Idonde tuvo lugar
reilidencia la comieión
Relación que se cita
lHaría(Lan(. '~'co24' t) ArreCIfe. . . . . . • . dzaro e .•
11 1 r
IS. Cruz del Santa Cruz de lajFO10YII. q¡ Tenenfe. Palma.. • • . • • F
24 lILas Pal-
mas /Guía IICo
ro y 1 l¡S. Cruz de/Santa Cruz de)Co
22 I la Palma.( Tenerife .•... ¡Ac
10 y 1 1,1 Arrecife. /Las Palmas ...• \Co
22 jLanzarote\ )Ac
~san St<-~ 11roy 11 bastiány Santa C.ruz delCo22 Gomera. Tenenfe ..... \Ac
lPuerto), 1110 Y II Cabras y Las Palmas. \Co22 Fuerte- .•• ')Acventura. 11
¡S. Cruz del lAs
10 I Tenerife(Idem .•........ ¡ G
10Y IIILas Pal-(Puerto Cabras .. ¡Re
roy III¡II:k~~":::: I
1
Santa Cruz de¡/I
Tenerife . . .. Un
10 y II Idem.. .• Puerto Cabras.. Re
;.
g""a~
af!l"'''''
'ti "'"~ g¡ S"~II 11
"''"' <>""0. ... (\)~CD(g1--'§'llle.~:~~~
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NOMBRES
MES DE JUNIO DE 1912
~ Vicente Medina González...
~ Fernando Carreras Iragorri.
Claseilcuerpos
Bón. Caz. de la Palma,/t.er teniente. , Juan Burgos Crespo ...... ,
20 •••••••.••••••.•• ISoldado 2.a.. Dámaso Francisco Gutiérrez..
~2.o teniente. D. Domingo Ortega Rodríguez.
Idem de Lanzarote, 21. ¡Soldado 2. a. Manuel Acosta García ..•...•..
I
Idem Gomera Hierro.,r.er teniente. D. José Gómez Zaracibal. .
23 )Soldado 2 3. Francisco Arteaga García .
1 .
F t \ 2.° teniente. ·ID. Carlos García Ruiz .Idem uerteven ura, 221Soldado 7.. a. Cesáreo Saavedra González.••.
1
TropasdeIngenierosde~c " ID J é V TI • C b'á
l C ad T ." apltan .•...• ,os a espln o 1 n •...••a om. e enerlle
Idem de la ~dem de/r.er teniente.
Gran Canana•..•.•. ,
'lcoronel. ....
Com. a Ingenieros Gran
Canaria •.•.••.•... M.O de Obrasl ~ Fernando Villalobos Arias ..
Madrid 24 de febrero de (913.
.... '"
Reg.Inf.a Orotava, 65'1 l.er teniente. ID. Enrique Oc6n Rivera•..... 110 Y IIIIOrotava .. ISanta Cruz de
Tenerife ....• IICo
MES DE NOVIEMBRE 1912
MES DE OCTUBRE DE 1912
Tropas de Artillería ~e) 1.er teniente. ID. Agustín Riu Batista••..•..•laCom.3 GranCanana\ .
I
Intervención Militar de/Oficial 10° ••• 1) Andrés Barraca Ruiz-Mateo
Tenerife .•.••..•..• ~
Reg. Inf.a Orotava, 65.1 Ler teniente. ID. Enrique Ocón Rivera.•...• 110 Y IIIIOrotava.. iSanta Cruz de
Tenerife •...• IICo
'Idem Guía, 67 •.•. · ••• 12.° teniente. I ) José Carrión Clemente .••.
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PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado,
promovida por el teniente coronel de Caballería don
Carlos Escario y Herrera-Dávila, en súplica de que
se conceda á su familia prórroga del plazo regla-
mentario para poder tra.sladarse, por cuenta del Es-
tado, desde esta Corte á esa plaza; y estando jus-
tliica.da la causa en que el recurrente. funda su pe-
tición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que solicita, por el plazo de dos meses, con
arreglo á. lo que previenen las 1'00100 órdenes de 28
de julio de 1906 (O. L. núm. 37) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guar~ á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señores Capitán generai de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó.
Á este Ministerio en 25 de marzo próximo pasado,
promovida. por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Pablo Rodríguez Muñoz, en súplica de que
lOe conceda. á su familia prórroga del plazo regla-
mentario para poder tra.sladarse, por cuenta del Es-
tado, desde Valladolid á esa plaza; y estando jus.
'tific.ada la causa en que el recurreni/0 funda su pe.'
tición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que solicita, por el plazo de tres mooes, con
arreglo á lo que previenen las :reales órdenes de 28
de julio de 1906 (O. L. núm. 37) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mailrid 10 de abril de 1913. .
LUQUE
Señor ·Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la séptima regió;u é In-
terventor generaJ. de Guerra.
* * *
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
ordenar se efectúe el transporte del material que á
continuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fine¡¡ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanoo generales de la tercera J !lexta
regiones é Interventor general de Guerra.
EstablecImiento remitente
TrtlltSporte8 que se trullcllIl
Número y clase de efectos Establecimiento receptor
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen loo transportes del material que
á. continuaci6:n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:Y:ál ) 12·45° cartuchos para fusil Mauser . • ..•.. . lc d' G d' C' il Al '
aga.. '" ..••••..••...... .... 132 ídem para revolTer Smitt......... . . \ oman anCla uar la IV, mena.
Valencia.....•..••..•••...•.•..•. , 1.000 cartuchos de salvas para honores fú-I
nebres.. . . . •. .. '" . .. Reg. Inf.a de la Princesa, 4, en Alicante
~ 3 1 cajas de empaque conteniendo 52.975 Vainas~Alicante, Reg. Inf.a de la Princesa, 4. de cartuchos de guerra, 7.II9 ídem de íd. de Parque regional de art.a de Valencia.salvas y 790 cartuchos inútiles . ••.•• .,
Depósito de armamento de Bilbao..í52.800 cartuchos de guerra ~Santoña, c<,>n destino al reg.lnf.a de(II.925 ídem de salvas _...• _...•.••..•...•. , Andalucla, 52.
• I I
Madrid 10 de abril de 1913. LUQUE
* '" *y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la sexta. región' Inter-
ventor general de Guerra.
r1'tlItSport(')S que se indican
Eatablecimiento remitente Número. clase de efecto. Estableclmiento receptor
¡'Transporte de las municiones de la dotacióUlanual que extrae la Comandanda de la Guar-Parque de la Comand.a de Granada. dia Civil, así como la devolución de los empa- A las cabeceras de las lineas.ques y vainas vacías, una vez consumidas
aquéllas ...•......•....••.•.••............
Parque regional de Art.a de Hurgos.jI2.200 cartuchos con bala para fusil Mauser y\A Palencia! par.a .la Comand~nc!a de
275 para revolver.•....•........••..•... .• l la GuardIa CivIl de la prOTlDCla.
~un fusil Mauser con su cuchillo bayoneta y vai.~ á lDepósito de.armam('nto de Bilbao_. na, ISO cartuchos de guerra y un cargador, en A CSantandder,.padraCsu eb';1trega asubstitución de iguales efectos dados de baja. oman anCla e ara meros.
I \
Madrid 10 de abril de 19[3. LUQUE
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Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. &".) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimlento Central de In-
tendencia. se remese al parque de Intendencia de
Melilla cuatro hander:a.s para fuertes, según inrere-
saba V. ]J. en su escrito fecha 10 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y _demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUI!
Señor Oomandante general de Melilla.
Señores Oapitán general de la primera región, Inter-
ventor general de Guerra y Director del Estable-
cimiento Central de Intendencia.
'" ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha 'tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se reme8€lIl al parque de Intendencia de
Larache once banderas de edificios y cinco para
fuertes, todas correspondientes á <<Acuartelamiento>,
según interesaba V. E. en su escrito fecha 17 de
marzo último.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Larache.
Señores Capitán general de la primera región, Inter-
ventor general de Guerra y Director del Estable-
cimiento Central de Intendencia.
-~~_._----_ _---------
Sección de Justldll , Asunlos generales
ORUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. remitió
á. este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado,
promovida por el sargento de las tropas de Arti-
lIería de la Comandancia de Gran Oanaria, Fran-
e~sco Martín Martín; en súplica de que se le auto-
nce para usar sobre el uniforme la medalla de bronce
de la Oruz Roja española; y acreditando hallarse
en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
* * *
• Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. remitió
a este Ministerio en 24 de marzo próximo pasado,
~;omovida por el segundo teniente de Infantería don
~!annel Pardo Gil, en súplica de que se le auto-
nce para usar sobre el uniforme las medallas de oro y
plata de la. Cruz Roja Española; y acreditando hallarse
~nbl?osesión de las mismas, el Rey (q. D. g.) ha tenido
:Jo len acoeder á lo solicitado, con arreglo á lo dis-
p(Cuesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
. L. núm. 183).
De la de S. M. l? dig'lo á, V. E. para s'u oonooimien-t~ y demás efectos. Dios ,guarde á Y. E. muohos
a.nos. Madrid 10 de abril de 1913.
AOUSTlN LUQUI!
Señor Oapitán general de la cuarta región.
-------_.-......_-----
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra y en atención á
la edad del ingreso en los Oolegios donde reciben edu-
caoión los hnérianos de militar, así oomo á que
durante su permanencia en los mismos se hallan
bajo la oonstante vigilancia -de sus profesores, no
s.iendo, por tanto, neoesario reourrir á otras entida-
des oficiales para garantir la rectitud de su conducta,
el Rey (q. D. g.) ha teni<\1o( á bien disponer que los
alumno de los Colegios de Huérfanos dependi-entes
de este Ministerio, qne aspiren al ingreso en las
academias militares, substituyan los documentos á
que haoe ;referencia el párrafo último del arto 3.0
de las bases para el oonourso de ingreso, anexa á
la real orden circular de 5 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 52), por un certificado, que expedirá
el director del Oolegio respectivo, haciendo eonstar
los anteoedentes del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para &U oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1913. ,
LUQUI!:
Señor..
'" • *
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. :R. dirigió
á este Ministerio en 31 de marzo próximo pasado,
proponiendo para qne desempeñe el cargo de To-
cal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Toledo, al comandante de Infantería
D. José Letamendía. López, el Rey (q. J). g.) S'6
ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden -lo digo á Y. ]J. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á Y. E. mnohos años,
Madrid ,10 de abril de 1913.
LUQu~
Señor Oapitán general de la. primera región.
.Excmo. Sr.: En vista del esorito qne Y. JI. d.irUdó
á este Ministerio en 31 de marzo próximo pasMO,
proponiendo para que desempeñe el cargo de de-
legado de su autoridad ante la Comisión, mixta de
reclntamiento de la provincia de Madrid, al teniente
ooronelde Infantería D. Serafíri de Sott"o y Agllilar,
conde de Clonard, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. mnch'os años.
Madrid 10 de abril de 1913.
Señor Capitán general de la. primera región.
• • •
Exomo. Sr.: El ~y (q.D. g.) ha terÍido á bie:a
disponer qne el comandante de Ing'lenieros D. loTico-
ptedes Alcayde Oarbajal, ¡ascendido á este empleo
por 1'$1 ~en de 2 del actual (D. O. núm. 72),
oontinúe prestandp sus servicios de profesor, en co-
misión, en la academia de su Cuerpo hasta los exá-
menes extraordinarios del presente curso, eegú.n lo
dis:{>'Uesto en el arto 22 del real decreto de 1,0 de
juma de 1911 (O,. L. núm. 10.9), rr~ibie~do sus
haberes por el destmo de plantl1la sltuamÓn que
se le aslgne y la gratificación de profesorado co¡n;
cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.imi&nto
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y demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la. primera región.
&ñores Interventor general de Guerra y Director
de :ki. Academia de Ingenieros.
'" * *
OircuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha,
servido disponer que los jefes y oficiales del Cuer-
po auxiliar de Oficinas militares comprendidos en
la. siguiente relación, que da principio con D. Manuel
Sorrosal Condón y termina con D. Antonio Durán
Suárez, pasen á servir los destinos ó á las situaciones
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 11 de abril de 1913.
LUQUE
Señor.
Relación que S8 cita
i\rchiveros terceros
D. Ma:auel Sorrosal Condón, de la Capitanía gene-
ral de la. segunda región, á. la. Subinspección
de las tropas de la misma.
j Bernardo Picot 'Pérez, de la Subinspección de las
tropas de la segunda región, á la Capitanía
general de la misma.
Oficiales primeros
D. Casimiro García Matesans, del Archivo general
militar, y prestando servicios en comisión en
el Gobierno militar de Segovia, á dicho Go-
bierno, de plantilla.
» Julio Arias Vázquez, de la Comandancia general
de Melilla, á la. Subinspección de las tropas
de la misma.
» Isidr~ Hernández Marcos, del Gobierno militar de
Segovia, y prestando servicios en comisión en
Larache, á la Comandancia general de Lara-
che, de plantilla. .
» Carlos Ismer Arroyo, de excedente en Melilla,
y prestando servicios en comisión en la Co-
mandancia general de Melilla, á la misma, de
plantilla.
}} Gabriel Vargas Ollero, de la Capitanía general
de la sexta región, á la Dirección general de
Cría Caballar y Remonta.
}} Gabino Gallar Millán, de excedente en la pri-
mera región, y prestando servicios en comisión
e. este :MInisterio, á la Capitanía general de
la sexta región, de plantilla, cesando en la
expresada comisión.
}} Ignacio Canas Porlo, ascendido, de este Ministerio,
á situación de excedente en la primera región.
Oficiales segundos
D.AIejandro Marlorell Masdeu, ascendido, de la Su-
binspección de las tropas de la cuarta región,
al Archivo general militar.
}} P:ascual Merino Llorente, ascendido, de excedente
en la primera región y prestando servicios en
comisión en el Consejo. Supremo de Guerra y
Marina, á la Comandancia general de Lara-
che de plantilla, oesando en la expresada co-
misión. . . .
)} Jesl1s Garrido La.bado, ascendido, y destinado por
real orden de 3 del mes actual (D. O. núm. 74)
á. este Ministerio, á la Comandancw, general
..e Larache, de plantilla.
Oficiales terceros
D. Eduardo Andrés García, de excedente en la pri·
mera región, y prestando servicios en comi·
sión en la Escuela Superior de Guerra, ail
Archivo general militar de plantilla, cesande
en la expresada comisión. .
}} José Pintor Maldonado, de excedente en la pri·
mera región y prestando servicios en comi·
sión en el Gobierno militar de Toledo, á la
Capitanía general de la sexta región, de plan.
tilla, cesando en la expresada comisión.
}} Manuel Velasco Quer, del Gobierno militar de
Tarragona, á la Subinspección de las tropaB
de 1¡a cuarta región.
}} Francisco Gavilán de Pró, de la Capitanía gene·
ral de la sexta región y prestando servicios en
comisión en la Subinspección de Ceuta, á la.
Sección de tropas y asuntos indígenas de La·
rache, de plantilla, cesando en la expresada.
comisión.
}} Francisco Cardona Armentía, del Archivo gene·
ral militar, al Gobierno militar de Tarragona.
)} Antonio Darán Suárez, ascendido, de reemplazo
por enfermo en Ceuta, continúa en igual si·
tuación.
Madrid 11 de abril de 1913.-Luque.
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
promovida por José María de Fors y de Cuenca,
vecino de Barcelona, en solicitud de que á los veinte
reclutas del reemplazo de 1912, que relaciona, se les
autorice para. que regresen á sus casas ha3ta que se
resuelva por el Tribunal Supremo el litigio que tiene
pendiente, que deberá determinar si son válidos los
seguros que los interesados habían efectuado en el
Banco de Redenciones; teniendo en cuenta que por
real orden de 4 de octubre último (D. O. núm. 226)
. se desestimó una instancia del recu1'l'ente, en la que
solicitaba se admitiese la redención del servicio mi·
lit.a.r activo á los reclutas de referencia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infórmado por V. E.,
se ha servido desestimar la petición mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Miniterio en 12 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como so·
brevenida después del ingreso '8Il caja, el soldado
Antonio Ramírez Pérez, la excepción del servicio mi·
litar activo, comprendida en el caso l,Q del arto 87
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885;
Y a,pareciendo comprobados todos los requisitos que
se exigen para eximirS'e del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia.
de Córdoba, se ha servido declarar soldado condicio-
nal al interesado, como comprendido en el caso y
artículo citados y en el 149 de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. much'os años.
Madrid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la, 8e~unda regióll.
12 de abril de 1913D. O. n'dm. 81
Exomo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
vidu'os que se relacionan á oontinuación, pertenecien-
tes á los reemplazos que se indioan; están oompren-
didos en el arto 284 de la vigente ley de recluta-
miento, ,el Rey eq. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan á los interesados las' cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, según oartas de pago expedidas en las fe-
ohas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la
oUal percibirá el individuo que hizo el depósito, ó
la persona autorizada en forma legal, según pre-
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viene el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1913.
LUQue
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
ouarta y séptima regiones.-'
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
Re14c16n que se cita
~i Punto en que fueron alistados
NOMBRES DE LOS RECLUTAS "
~
.., .. ~Ir Ayuntamiento P~OVinCia
foaquín Flores Flores .•... 1912 Guadalupe .... ICáceres .••
'Narciso Darnaude Campos. 1912 Sevilla...•.... ¡SeVilla ....
Ramón Rafecas Sendra.... 1912 Llorens...•... Tarragona.
Angel Pala Pala•..... , .. , 1912 Cndillero .•..• Oviedo...
1
Madrict 10 de abril de 1913.
Fecha de la DelegaCIón Sumacarta de pago Número
de la de Raeien- que debe
ZON.\ carta de da que ex- ser reintil-
pago. pidIó grada
Día Mes Año la carta -de pago Pesetas
--- - ---
Cáceres .. 12 febro. 1912" 189 Cáceres 1.000Sevilla ... 17 ídem.. 1912,/ 126 Sevilla ... 1.000
.Tarragona 3° mayo 1912 206 Tarragona 5°0Gijón... 13 tebro. 1912:1 33 Oviedo ... 1.000l.
LUQue
'fC * *
Exomo. Sr.: Visto el expediente que V. E. oursó
á est.e Ministerio en 25 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado
Francisoo Torres Cortés. la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso 1.0 del arto 87
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885;
Y apareciendo oomprobados todos los requisitos que
se exigen para eximirse del servioio militar a.ctivo,
el Rey eq. D. g.), de aouerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Huelva, se ha servido deolarar soldado condicio-
nal al interesado, como comprendido en el oaso y
artíoulo"citados y en el 149 de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Ma{{rid 10 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
• • •
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 10s reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertene-
oientes á, los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el artíoulo 175 de la ley ,de recluta-
miento de 11 de julio de 1885; el Rey eq. D. g.)
se ha servido disponer que se devuelvan á los inte-
resados la,s 1.500 pesetas oon que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expe-
didas en las feohas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
se expresan, cantidad que peroibirá el individuo que
hizo el depósito' ó la persona autorizada en forma
legal, según previene >61 artíoulo 189 del re¡lamento
diotado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 10 de abril de 1913.
LUQue
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, sexta, séptima y octava regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
general de Guerra.
Relación que se cita
I l:d
11
el) FECHAel) CUPO ~úmero deS de la redención Delegación
I~ ZONA la carta de RaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS 1: que expidiólao Pueblo Provincia Día Mes Aúo de pago carta de pago
'"
--
ablo R6spide GÓnzález............. 1909 Madrid...... Madrid .. .. Madrid•.• 31 enero, 1913 27 Madrid.
.~ancisco Javier Meñozquez Salvador. 1910 ldem ..... . ldem....... ldem..... '29 agosto 1912 3 S. Sebastián
Iguel Alvarez Pastor ...... , •...•.. 1909 Málaga ..... Málaga •.... Málaga.. 13 dibre. 1909 4°7 Málaga.
Crancisco Robles García ......•.... 1909 La Carolina.. Jaén........ Jaén ..... 29 nobre. 1909 982 Jaén.
~trlos Carbonell de la Cuadra...... 1909 Cullera...... Valencia.... Valencia.. 10 dibre. 1909 649 Ivalencia.
Iguel Lledó March ......•......... I9ro Sueca ...... Idem...... ldem .... 24 ídem.. 1910 2·°79 ldem.
Cruz Loyola Larrañaga..', .••..••.... 1910 Bermeo •.. Vizcaya ... , Bilbao.... 19 ídem.• 1910 436 Bilbao.
am6n Pérez Lozano................ 1910 Oviedo ..... Oviedo ..• Oviedo... 31 enero. 1911 129 IOviedo.
enaro Lobato Fernández........... 1910 Tordehumos. Valladolid •• Valladolid 22 febro. 1911 458 IV,lbdolid.
osé Orza Costa .................•.. I 90911carbia . . . .. Pontevedra .¡ronte v e-
4lenero. 191°11dra ... 173 Barcelona.
-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que los oficiales aposentadores enviados por
las Academias de Oaballería y Artillería, con motivo
de la. próxima jura de banderas, para la preparación
de los alojamientos de los alumnos durante su per-
manencia en la Oorte, se consideren incluídos en el
personal que ha de tomar parte en dicho acto, con
opción al abono de gastos de viaje é indemnizaciones
reglamentarias por cuenta del Estado en los días que
permanezcan seIJarados de su habitual residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señore.!l Oapitán general de la séptima región, In-
ierventor general td,e Guerra y Directores de las
Academias de Oaballería y Artillería.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria Y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sea:lon de Infnnterla
MAESTROS ARMEROS
Oirctdar. El Excmo. "Sr. ·Ministro de la Guerra
ha tenido á bien disponer que por los primeros jefes
de cuerpo y dependencias del arrn.a" se remitan á
esta. eección, con urgencia, nombre de los maestros
armeros que prestaban servicio como tales en el año
1906, indicando, al propio tiempo, si alguno ha falle-
cido ú obtenido el retiro, expresando en este caso
el punto de su residencia.
Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 9 de
.abril de 1913.
El Jefe de 1... Sección.,
José L6pez Torréns.
YA.CANTES
"rndar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
üel vigente reglamento, dos plazas de músico de
tercera correspondientes ,á bornetfn y trombón que se
hallan vacantes en el regimiento de Asturias, 31,
cuya plana mayor reside en Leganés (Madrid), de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun·
cia. el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
paxtQ los individuoo de la clase civil que lo deseen
y reunan la condiciones - y circunstancial! per.onales
exigidas por las vigentes disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 21 .131 ac-
tual.
Madrid 9 de abril de 1913.
El Jefede 1... Sección,
José L6peI'J Torrétii.
* * *
Gil'cular. Debiendo cubrirse por oposición, 2. ienor
del vigente reglamento, tl'ElS plazas de músico 'de
tercera correspondientes á flauta, clarinete y caja, que
se hallan vacantes en el regimiento de Infantería de
Asia, 55, cuya plana mayor reside en Gerena, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ee anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo des-oon
y reunan la condiciones y circunstancias personales
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo" terminando su admisión el día 19 dill ac-
tual.
Madrid 9 de abril de 1913.
El Jefe de 1... Sección,
José L6pez Torréns.
•••
ConseJo Supremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presideneill. ~ el!te
Oonsejo Supremo, se dice con esta fecha á. la Direc-
ción general de la Deuda y Olases pasivas, lo si·
guiente:
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las persoilllB que
se expresan en la unida relación, qua empieza con
D.a. Magdalena lIfartínez García y termina con D.& Pi-
lar Rubí Barber, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que Despectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en. la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y las hnérfanas
no pierdan la aptitud legal».
Lo' que por orden del Excmo. Sr. Presiden* ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. lladrid 9
de abril de 1913.
III General Secretario,
Federico de Jl~rlafoa.
Excmos. Señores.
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~pag. Direcci ón\Subinspector de 1.· clase de Sanidad Mi- • general de laId.de~adrid··I'Cesárea Arrauz Arce, •••.•.• /Huérfana soltera 1 litar,D. FranciscoArranzHerrera 11.65Q , Idemid 28 novbre. 1912 Deuday Cla- Madrid IMadrid ••••••lI (FI 11 ses pasivas •••
Id. .Albacete y '1' M 1 E i' . d ¡PrimertenIente, D. Féllx Jfménez Jimé"} 22 j li 9 11 11de Madrid... ,BaSllBa a o c Ja......... VlU a..... , uez.................................... 470' u 01891......... 2 enero•• 1918 Idem iq........ ' I ' ~
Id. Toledo 1 ' Sebastiano, Izquierdo R:o -}Idem , ¡Subinyendente, D. Juan Sánchez Serrano1 1.650 ' Montepio Militar.... 28 dicbre. 1912 Toledo Navalucillos. Toledo ••.••••I driguez......... ¡ Munoz \
Pag." Direcciónt
Id. Madrid .1 , Pilar Rubi Barber IIdem ••• ,I , IComandante, D. José Rubi Gutiérrez 111.125 , 22 julio 1891..... l.· enero.. 1918\ t:~e¿:I/~I~~iMadrid ,. Madrid ..! ses Pasivas •• \
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6lmayo•• I1912l1Baleares•••••••IIInca ••••.•••• IBaleares .••••11~
22 julio 1891. ..
9 enero 1908 .
Idemid .
17 julio 1895 •••••••••
22 julio de 1891... " ••
Montepio Militar ....
'1~25 junio 1864 y R. O. \
4julio 1890 J
PlllORA 11'" QU. JIl ió d ~DJilBJl BlIPIIZAR Jil De egac n e BBSIDIIl!lCU
.HaciendaABONO de la provincIa D. LOil INTilRE8.lDOBD. LA PBNilIÓIi en que
_ se les consigna
__ DiaI Mu I~I el pago Pueblo Provincia
6251-,-1122 julio 1891 •••••••• .11-:I=: 19181 Barcelona ••••. IBarcelona ••. Barcelona •••
\
pag.• Direcciónigeneral de la5Iidem... 11918¡ Deuda y Ola- Maddd. oo ••• Madrid.... '"
ses Pasivas...
25lidem.. ·1191l~ontevedra.••• VigO , Pontevedra••
5 febrero. 191 aleares Mahón Baleares•••••
10 dicbre.. 1912 Cádiz Cádiz Cádill .
\pag." Direcciónl
27lJulio...11912/ f>~~e¿:lyd~l~~ Madrid...... ·IMadrid.......JI (B
ses PasIvas•••
11Ienero ••I19181Ivalencia••.••••llvalencia..... /Valencia.....¡Pago Direcciónl15 dicbre. 1912 f>~~e¿:~/~l~~ Madrid ...... Madrid......
ses PasIvas .
161febrero I1911IIdem id [lIdem IIdem .
19 novbre. 191~ OvIedo "IITrubia OvIedo ..
21 julio••• 1912 Barcelona Barcelona Barcelona•• ·11 (O
21 enero" 1918 Idem ldem ldem .
8 febrero 191 Santander •••• IISantoña Santander II(D
625
Coronel, D. J(lsé Calvo Pastor 111.6501 • lIi7 julio 1895 .
Capitán, D. Federico Gózalvo Guardiola.;
Belaci6n que 6e citaI I"~·I 11 ~-'II ~.Paren· cIvil ANUAL QUENOMBRES tesco COD de las EMPLEOS SB LES ó RlliGLAlIilNTO s QumOONOEDiIDl!I LOS 1111TilRllSADOS los huérfa- y 1l01lBRRI!I DJI LOS OAtTilAN!Dll 8R LlI• .lPLlCAJIcausaDtes nas Pts. IOt.~IAutoridadqueDa cllrIlado elexpedIente
G. M. Barcelona ID.' Magdalena Martinez Garcfal Viuda....
Id. Madrid..... I ' Isabel Collazo González.... IIdem.....
Id. MadrId..... I ' ManuelaEntralgolzquierdo.l!dem.....
Id. Vigo "1 pon'l' 1tevedra...... ,Antonia Garcia López Idem .
Id. Menorca... • ,Maria Genetet Caimarls.. Idem .
Id. CádIz ......{ , Maria d el Rosario VerelalIdem ..Pomier J
Id. de Valencia. I ' Dolores Roch Navarro •..••.. Ildem.••••
Capitán, D. Antonio Maldonado MartInez'1 i251'
Pdmer tenl.ente, D. Ferroin Lahuerta
Amaré " •.••/ 470 •
{selt~~~~.~:~~~~t.~,.~:. ~~.r.t~. ~~::~. ~~:1 400 •
¡T~Y:~~: •~~:~~:l:.•~: . ~~~~~~~~~.•~.~~.~~ 1.850 I •
¡TeDiente coronel, D. Marcelo Sáuchezll' . • Casas........... 1.2501 •
Id. Madrid.....I· Maria Vicenta Gorostidi Ll1.lIdem..... • ¡Primer teniente, D. Manuel Risueño Es-! 470 1 •jambio ' \ pin 1
I I I 11
Idem !' Felicisima Petra AgUadOIIdem..... , ¡SegUnda teniente, D. Vicente BUenO! 400 '/IIdemid .
Id. de OvIedo. \ • JlI~e:~A~i~~~;;di Ag;;i;;~·.: IIdem..... • M~e~~~~prl~~iI;;i d~i·p~~;~;;~i d~iM~t~: [1
rial de Artillerla, D. Segundo Garcia
~ Martinez................ 1.250 ' Montepio Milital ••.•
Id. Barcelona••{ , María Consuelo Alama cas-}Huérfana Viuda.••• Comandante. D. José del Alama Portero, 1.125 ' IIdem id, y R. O. de 14
tellvi... I ! octubre 1852 .
Idem ~. \ • Carolina Bote~.Pujadas /Viuda.... • Comandante, D. José Bello Goicoechea.. 1.125 'l/MontePío Militar.•.••
Id. de santona¡, Amparo lbarguen de la Ban-}Huérfana Soltera •. Comandante, D. Carlos Ibargfien Arteaga ,1.200 ' 25 junio 1864 .y Santander.. da ..
~ , Bárbara Manuela Pérez Gon,}Id. Mallorca... 'R~~~io·pé~~~·G;;ti~.ii~~:::::Huérf. n.aISolteras.. ICapitán, D. Anacleto Pérez Poyo........, Ana Pérez González •...••••
(A) Tiene su domicilio en la calle de :Maldonados núm. 7.
(B) Se le rehabilita en la pensión que le fue concedida por real orden de 10 de no-
viembre de 1885; la que revisada con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de.
abril de 1899, queda reducidil á la cantidad que se le señala, que es la cuarta parte del
mayor sueldo disfrutado por el causante en la Península durante más de dos años antes
·de obtener el retiro. Ha acreditado que no percibe pensión por su segundo marido.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Magda-
lena Castellví Pujol, á quién le fué transmitido por real orden de 20 de octubre de 1891.
Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Joaquina
de la Banda é Iriarte, á quién le fué otorgada por real orden de :,¡¡ de abril de 1896.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Marfa de
Rosario González Escano á quién le fué otorgado por real orden de 12 de septiembre de
1893; percibiéndolo en coparticipación mientras conserven BU actual estado civil, acumu-
lándose la parte de la que pierda la aptitud legal para el percibo en las que la conser-
ve sin necesidad de nueva declaración. La huérfana D a Josefa carece de derecho á co
participar con sus hermanas en la pensión, con arreglo á la real orden de 2$ de marzo
de 1856, por haberse acreditado que al fallecimiento de su madre estaba casada.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Juana
Arce Frutos, á quién le fué otorgado por real orden de 20 de noviembre de 1873.
Madrid, de abril de 1913.-P. O.-El General Secretario, Madariaga. 1-'01
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